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対外活動報告
　　　　　　　　　　　　　　　　　　大学等環境安全協議会
第21回大学等環境安全協議会
　第21回大学等環境安全協議会技術分科会が平成17年7．月28日，29日に徳島大学長井記念ホールで開
催された。
　岡山大学からは竹内文章，加瀬野悟，崎田真一，秋吉延崇が参加した。
【7月28日】
　挨　拶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大学等環境安全協議会　会長　　伊永隆史
　挨　拶　　　　　　　　　　　文部科学省大臣官房文教施設企画部　参事官付企画官　　加太孝司
　挨　拶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　徳島大学　副学長　　渋谷雅之
　特別講演「安全はリスクの考え方をベースに身近な表示と訓練から」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　徳島大学　総合科学部　教撞　　関澤　純
　パネルディスカッション「大学の化学物質管理とCSR社会」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　パネリスト：東京工業大学　　玉浦　裕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東北大学　　吉岡敏明
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東京大学　　楽照理介
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　司　　　会：　　東京大学　　山本和夫
　一般講演
　　「茨城大学の4S－R運動について」　　　　茨城大学　総務部労務課安全衛生係　長谷川三晃
　　「実験研究設備の運用事例と効果的対策」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（株）山武　ビルシステムカンパニー事業開発部　　近藤　寛
　　「大学等における環境教育とCSR確立のための一考察一企業の環境教育及びCSR調査結果から一」
　　　　　　　　　　　　長崎大学　共同研究交流センター　環境マネージメント部門　　石橋康弘
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田平泰広
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　武政剛弘
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（株）ステラ・ホールディングス　　嶋瀬　宏
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　嶋瀬久俊
　プロジェクト報告
　　「公立大学等の廃棄物処理実態調査と環境安全推進」　　　　　　　　　　　代表者　　伊永隆史
　　「環境安全学の創成」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者　　高月　紘
　　「大学等における化学物質等環境安全対策の手引き作成検討」　　　　　　　代表者　　伊永隆史
　　「大学等の安衛法（有機則）への対応」　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者　　玉浦　裕
　続いて，懇親会が行われた。
【7月　29日】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一50一
特別講演「徳島県における野生生物保全への取組みと徳島大学
　　　　　　　　　　　　　　　　一研究と施策・事業と人との連環一」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　徳島大学工学部建設工学科　助教授
実務者連絡会企画プログラム
技術報告
　「鉄粉法廃液処理施設におけるセレン系廃液処理の試み」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　筑波大学　環境安全管理室
　「有機廃液管理体制の確立に向けて」
　　　　　　　　　　　　　　　　　岡山大学　安全衛生部安全衛生課　環境安全係
「定期メンテナンスの必要性　一既存処理施設の耐用年数を延ばす一」
事例報告
　「濃厚廃液処理装置における定期メンテナンスについて」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　NECファシリティーズ（株）
　「同和式鉄粉法廃液処理装置のメンテナンスについて」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　テクノクリーン（株）
挨　拶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大学等環境安全協議会　副会長
青野敏博
柏木保人
秋吉延崇
牟田英明
小林　満
山本和夫
午後には，第4回特定領域研究シンポジウムが行われた。
第23回大学等環境安全協議会総会・研修会
　第23回大学等環境安全協議会総会・研修会が平成17年11月24日，25日に名古屋大学IB電子情報館で
開催された。24日には，研修会第1部として，大学等環境安全協議会実務者連絡会企画プログラム，
大学環境安全協議会総会，実務三連三会総会が行われた。両総会開催時に別会場で，環境報告書担当
者分科会が平行して開催された。続いて研修会第2部として，特別講演が行われた。25日には，展望
講演，パネルディスカッションが行われた。
　岡山大学からは竹内文章，加瀬野悟，崎田真一，秋吉延崇が参加した。
【11」弓24日】
　挨　拶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大学等環境安全協議会　会長
　挨　拶　　　　　　　　　　　　　　文部科学三大臣官房文教施設企画部　参事官
　挨　拶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名古屋大学　副総長・理事
研修会第1部：実務者連絡会企画プログラム
　1．大学における薬品管理に関する講演
　　　「PCB廃棄物の処理について」　　　　　　　　　　　　　日本環境安全事業（株）
　　　「労働安全衛生マネジメントシステムの概要・改善事例の紹介」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　興研（株）労働衛生コンサルタント事務所
　　　「薬品管理支援システム　一TULIPその後一」　　　富山大学　水質保全センター
　H．パネルディスカッション
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一51一
玉浦　裕
新保幸一
杉浦康夫
三省
?村
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　　「独法化後の実験系廃棄物の自前・外注処理の課題と今後について」
　　　　　　　　　　　　　　　パネリスト：　　　　　　筑波大学　環境安全管理室
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　浜松医科大学　医療廃棄物処理センター
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　京都大学　環境保全センター
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新潟大学　廃棄物処理施設
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　早稲田大学　環境保全センター
　　　　　　　　　　　　　　　司　　　会：　　　　秋田大学　環境安全センター
大学等環境安全協議会総会
　議　事　（1）平成16年度事業報告
　　　　　（2）平成16年度決算報告
　　　　　（3）平成16年度監査報告
　　　　　（4）平成17年度事業計画，予算案審議
　　　　　（5）役員交代について
　　　　　（6）名誉会員・技術賞・功労賞受賞者選考経過報告
　　　　　（7）授賞式
　　　　　（8）その他
実務者連絡会総会
　議事　（1）平成16年度事業報告及び決算報告
　　　　（2）平成17年度事業計画及び予算案
　　　　（3）その他
技術賞受賞講演
　「島根大学環境安全施設の現状と今後の役割」
　　　　　　　　　　　　島根大学　施設整備課整備第三係　環境安全施設　技能補佐員
　「廃水処理施設流入水の削減対策について」
　　　　　　　首都大学東京　総務部理系管理課　都市環境学部庶務・会計係　技術主事
　「長崎大学における実験廃液処理及び水質管理の現状」
　　　　　　　　　　　（有）環境産業　科学技術推進部　課長（長崎大学　常駐責任者）
　「東京大学の有機系廃液処理施設におけるバグフィルターの改善について」
　　　NECファシリティーズ（株）環境システム事業部第二環境施設管理グループ　主任
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（東京大学環境安全研究センタL…一駐在責任者）
環境報告書担当者分科会
　環境報告書実施例の紹介
　「福井大学環境報告書について」　　　　　　　、　福井大学　財務部環境整備課　課長
　質疑応答
研修会第2部
　特別講演「メ早引ミクス：新学問領域の創成と環境科学の新展開」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名古屋大学大学院　工学研究科　教授
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続いて，懇親会が行われた。
【11」弓25日】
展望講演
　「環境配慮促進法と環境報告書」　　　　　　環境省　総合環境政策局環境経済課　課長　　鎌形浩史
　「環境報告書の作成と第三者審査」　　　　　新日本監査法人　環境監査部公認会計士　　沢味健司
　「環境報告書の作成に向けての学内体制作り」
一52一
　　　　　　　　イー・アンド・イーソリューションズ（株）環境第一事業部グローハ“ル環境グルーフ．リーダー
パネルディスカッション
パネリスト：　　　　　　　　　　　　　　環境省　総合環境政策局環境経済課　課長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新日本監査法人環境監査部公認会計士
　　　　　　　イー・アンド・イーソリゴションズ（株）環境第一事業部グローバル環境グルーフ．リーダー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名古屋大学　廃棄物処理施設　施設長
司　　　会．　　　　　　　　　　　　　　　　　　京都大学環境保全センター　教授
挨　拶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大学等環境安全協議会　副会長
池　知彦
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　午後からは，JESCO（日本環境安全事業（株））豊田事業所PCB処理施設と名古屋製鉄所グラステ
ックスリサイクルセンターの2コースの見学会が行われた。
一53一
